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INTRODUCCION 
Usted ya ha confeccionado con éxito la blusa básica. En esta 
ocasión vamos a ocuparnos de otro modelo: la blusa larga. 
Recuerde que los moldes básicos son los que se utilizan para 
hacer en ellos toda clase de modificaciones. Por ello, en esta 
cartilla le explicaremos -la forma de obtener el trazado de la blusa 
larga a partir del molde básico que usted ya domina. 
Solo nos resta decirle que ponga todo su esmero y atención en el 
estudio y ya verá que al final encontrará resultados provechosos 
y útiles. 




Teniendo como g 1 1ía el trazo básico de la espalda y el delantero 
de la blusa y las indicaciones de esta car�illa usted trazará la 
blusa larga. 
Esto se cumple sí: 
• El trazo básico de la espalda y el delantero de IR blusa, corres­
ponden a las medidas tomadas.
• Las modificaciones hechas al trazo básico corresponden
al modelo dado.






MODIFICACIONES AL MOLDE BASICO 




MODIFICACIONES AL MOLDE BASICO DE LA 
ESPALDA PARA UNA BLUSA LARGA 
Ahora aprenderá a hacer algunas modificaciones en los moldes 
básicos para obtener los moldes para una blusa larga o hasta la 
cadera 
Existen algunas diferencias con relación a los r1oldes básicos, 
éstas son: 
• El trazado básico se hace hasta la cintura; en la blusa larga
se le da un aumento de la cintura hacia abajo.
• El trazado básico lleva pinzas en la cintura; la blusa larga lleva
el aumento para las pinzas de la cintura, pero no se trazan.
Este aumento es el que le da holgura a la blusa.
Antes de comenzar repase en la figura siguiente las partes del 
molde para la espalda de la blusa larga. 
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MOLDE DE LA ESPALDA 81 
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Para aprender a elaborar el trazo para la blusa larga, lo primero 
que usted debe hacer es tomar las medidas de la persona, inclu­
yendo las medidas adicionales: 
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MEDIR EL LARGO DE BLUSA 
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• Haga el trazo básico de la blusa, pero sólo hasta llegar al
punto 1 O, es decir hasta el trazo de la sisa.
• Ahora desde el punto 4 sobre el orillo inferior mida 14 centí­
metros para el largo de la blusa, coloque el punto 12.
En este ejercicio vamos a utilizar esta medida para el largo
de la blusa.
• Trace desde el punto 12 una línea de puntos y rayas paralelas
a la línea de cintura.
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Esta será la línea de dobladillo.
ATENCION: 
Los 14 centímetros que se miden son para el largo de la 
blusa, pero esta medida puede variar según el modelo 
deseado. 













































• Desde el punto 12 sobre la línea de dobladillo, mida la cuarta
parte de la medida contorno de cadera.
• Haga una señal y coloque el punto 13.
• Una los puntos 9 - 13 con una línea suave y prolongue
el punto 13.
Esta será la línea auxiliar· del costado.
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• Ahora desde la línea auxiliar del costado sobre la línea de
cintura mida 1 centímetro.
• Haga una señal y coloque el punto 14.
13 
• Una los puntos 9 - 14 y 13 con una 11:-, 1 semicurva de trazos.
Esta será la línea del costado.
Para evitar confusiones borre la línea auxiliar del costado. 
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• Desde los puntos 12 y 13 mida 4 centímetros para el ancho
de ruedo.
• Haga señales y únalas con una línea recta.
• Utilice para ello lápiz rojo.
Esta será la línea de ruedo.
14 
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AUMENTOS PARA COSTURA 
• Los aumentos para costura son los mismos que para el trazado
de la espalda básica.
Recordemos:
• Por el costado 2 centímetros
• Por la sisa 1 / 2 centímetro
• Por el hombro 1 y 1 /2 centímetro
Trace estas líneas con lápiz rojo
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CORTAR EL MOLDE 
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• Alise el quiebre con la mano y corte por la línea de aumento
para costura del _costado.
• Corte también por las líneas de aumento de la sisa y hombro.
Recuerde que las líneas rojas indican el aumento para costura y
también por donde se debe cortar el molde. 
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• Sobre la línea de cintura por el costado, marque con lápiz
rojo una señal de 1 centímetro para piquete.
• Dibuje los símbolos sobre el mo!de y escriba los nombres
correspondientes.
En esta forma hemos terminado 
de trazar el molde de la espalda 
para la blusa larga. 
Podrá notar que este molde no 
lleva pinzas, pero el aumento 
para ellas si lo lleva. 
Recuerde que este molde sólo 
representa la mitad de la espalda. 
Responda al autocontrol que 
aparece a continuación, y pase 
luego a ver el trazado del delante­
ro para la blusa larga. 
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AUTOCONTROL 1 
Marque la respuesta correcta con una X. 
1. El largo de la blusa se mide desde:
D a. La línea de cintura 
D b. La línea de busto 
D c. La línea del costado 
2. La medida que se marca sobre la línea del dobladillo es:
D a. El contorno de cadera
D b. La cuarta parte de cintura
D c. La cuarta parte de contorno de cadera.
3. De la línea auxiliar del costado sobre la línea de cintura mide:
D 2.. 6 centímetros 
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D b. 1 centímetro
D c. 8 centímetros
Conteste los autocontroles sin mirar antes las res­
puestas. Si lo hace se engaña usted misma. 
4. Se dobla por la línea de dobladillo y se corta por la:
D a. Línea de ruedo
D b. Línea de aumento para la sisa





TRAZADO DEL DELANTERO 
PARA LA BLUSA LARGA 
19 

TRAZADO DEL DELANTERO PARA 
LA BLUSA LARGA 
Antes de iniciar el trazado del delantero para la blusa larga es 
conveniente que conozca las partes del molde. 
Observemos la siguiente gráfica. 
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El "falso" es la parte que se dobla en la tela del delantero y 
queda por el revés de la blusa una vez confeccionada; para ello 
se hace necesario dejar un margen de 5 centímetros que sirve 
para el aumento del falso. 
El "cruce o monte" como su nombre lo indica, es el sitio donde 
se forma la abertura de la blusa, que se cierra por medio de ojales 
y botones cuando la prenda está confeccionada; por lo tanto es 
necesario dejar un aumento de 2 centímetros a continuación 
de la línea de centro. 
Este molde solo lleva pinza en el costado, pero para poder hacerla 
es necesario trazar la línea central de la pinza. 
Le recomendamos seguir paso a paso nuestras ins­
trucciones. Veamos el trazado. 
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TRAZAR EL FALSO Y EL CRUCE PARA EL DELANTERO 
E 
LINEA DE CENTRO 
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• A 2 centímetros def orillo lateral del papel trace una línea
paralela a este orillo.
• Desde el orillo inferior del papel sobre la línea mida 5 centí­
metros para el aumento de la vista.
• Marque varias veces esta medida desde el orillo inferior y
a lo largo del papel.
• Una las marcas con líneas de puntos y trazos.
Esta será la línea para el doblei del falso.
• Ahora desde la línea de puntos y trazos mida 2 centímetros
para el cruce o monte de la blusa.
• Marque varias veces esta medida a lo largo del papel y una estas
marcas con línea de trazos largos.
Esta será la línea de centro del molde.
En esta forma quedan trazados los aumentos para el falso y el 
cruce o monte. 
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TRAZAR EL MOLDE DELANTERO 
9 
CENTRO 
CRUCE O MONTE 
FALSO 
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A partir de la línea de centro, haga el trazado básico del delantero, 
hasta llegar a la línea del hombro es decir el punto 21. 
Recuerde: para buscar el quiebre del escote se dobla por la 
línea de centro. 
ATENCION: 
Este molde solo lleva pinza en el costado y para trazarla 
se hace necesario marcar la línea central de la pinza de 
la cintura. Las líneas 16 y 17 no se trazan aunque el 
molde si tiene el aumento para la pinza. 
MEDIR EL LARGO DE LA BLUSA 
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• Desde el punto 5 sobre la línea central mida 14 centímetros
par9 el largo de la blusa, coloque el punto 23.
• Trace desde el punto 23 una línea de puntos y rayas paralelas
a la línea de cintura.
• Prolongue esta línea hasta el orillo del falso.
Esta será la línea de dobladillo. 
No olvide que la medida del largo 
de la blusa es de 14 centímetros; 
pero también puede variar de 
acuerdo al modelo escogido. 














• Desde el punto 23, sobre le línea del dobladillo marque la
cuarta parte de la medida de contorno de cadera.
• Coloque el punto 24.
• Con una línea suave una los puntos 9 y 24 y pr01onguela
en los extremos.
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Esta será la línea auxiliar del costado 
• Ahora mida 1 centímetro hacia adentro, desde la línea auxiliar
sobre la línea de cintura, haga una señal y coloque el punto 25.
• Una los puntos 9 - 25 y 24 con una línea semicurva de tra2.os.
• Esta será la línea del costado.
• Para evitar confusiones borre la línea auxiliar del costado.
TRAZAR LA LINEA DE RUEDO 
• Desde los puntos 23 y 24 mida 4 centímetros para el ancho
del ruedo.
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• Haga señales, únalas con lápiz rojo con una línea recta y
prolónguela hasta el orillo del falso.
Esta será la línea de ruedo. 
TRAZAR LA LINEA DE SISA 
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• Antes de trazar la sisa verifique la medida del costado, colocando
el metro desde el punto 10 y llevándolo en dirección del
punto 9.
• Haga una señal y traslade allí el punto 9 y borre el anterior.
• Trace la sisa como lo hizo para el delantero básico.
Consulte la unidad: trazado básico del delantero. 
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AUMENTOS PARA COSTURA 
Los aumentos para costuras son los mismos del trazado básico del 
delantero. 
Recordémoslo: 
• Por el costado 2 centímetros
• Por la sisa 1 /2 centímetro
• Por el hombro 1 y 1 /2 centímetro
Trace estas líneas con lápiz rojo. 
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• Desde el orillo del falso, corte el molde por la línea de ruedo.
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• Para cortar el molde por el costado, doble por la línea de
dobladillo y alise con la mano.
• Corte por la línea de aumento del costado, sisa y hombro.
En el siguiente paso veremos cómo se corta el escote. 
CORTAR POR LA LINEA DE ESCOTE 
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Para cortar el molde por la línea de escote, haga lo siguiente: 
• Doble por la línea de punto y raya que indica por donde se dobla
el falso.
• Alise el molde con la mano.
• Desde el doblez que hizo, corte por la línea curva para el
escote.
MARCAR PIQUETES 
o Desdoble el m llde y retire los alfileres de la pinza.
• Por el costado sobre la línea de cintura marque con lápiz rojo
una señal para piquete de 1 centímetro.
28 
• Marque también una señal para piquete de 1/2 centímetro
en la línea central de la pinza.
• Ahora haga pequeñas señales para piquetes sobre la línea de
punto y raya del falso, en los sitios de escote y largo de blusa .
.----�, 1
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MARCAR LOS SIMBOLOS 
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DELANTERO PARA BLUSA:LARGA
1 
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XX 
Dibuje el símbolo "al hilo de la tela" 
Sobre el orillo de la vista marque dos XX 
Escriba el nombre de la persona a quien pertenece el molde y el 
nombre del molde. 
29 





Las vistas de la sisa y escote se trazan de igual manera 
que para la blusa básica. 
La vista para el escote del delantero se traza a partir de 
la línea central del molde. 
No olvide hacer un pequeño doblez de 1/2 centímetro 
en la sisa del delantero, que sirve para evitar la forma­
ción de arrugas en la blusa una vez confeccionada. 
AUTOCONTROL 2 
l.__ _
Marque en el cuadrito con una X la respuesta correcta: 
1. Los 2 centímetros que se aumentan en la abertura de la blusa
son para:
D a. El cruce o monte 
D b. El falso 
D C. El dobladillo
2. El molde para la blusa larga lleva pinzas:
D a. En la cintura y costados 
D b. En ninguna de las dos 
D c. En el costado. 
3. Se mide sobre la línea de dobladillo:
D a. El contorno de cuello 
D b. La cuarta parte del contorno de cadera 
D c. El contorno de cadera 
31 
4. Antes de trazar la sisa del delantero, se verifica la medida de:
D a. Cintura
D b. Altura de cadera
D c .. Costado
5. Se dobla el mdde por la línea que indica el doblez de la
vista y se corta por:
D a. La línea de escote
D b. La línea de ruedo
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CURSO: MODISTERIA BLOQUE MODULAR: BLUSA 
UNIDAD Nº 5 ------------- ----­
NOMBRE DEL ALUMNO: 
Nº DE MATRICULA: FECHA: 
DIRECCION: 
MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: 
En las páginas siguientes hallará la descripción de los ejercicios 
prácticos que debe enviar al SENA. 
Si considera que tiene alguna duda sobre el trazado, le sugerimos 
repasar de nuevo la cartilla, antes de comenzar a responder el 
cuestionario y 2 desarrollar los ejercicios. 
No olvide llenar los datos personales que aparecen en la parte 
superior de esta página. 
35 
Su tutor evaluará los ejercicios realizados por usted, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
• Que las medidas que tomó estén completas
• Que los moldes para la blusa estén correctamente trazados,
de acuerdo a las medidas que tomó.
• Que los moldes que debe cortar, estén en forma correcta.
• Que los moldes tengan las marcas para piquetes en el sitio
indicado y con la medida exacta.
• Que haya limpieza en los moldes.
36 
CUESTIONARIO 
Complete las siguientes frases escribiendo en los espacios la 
palabra que corresponde: 
1 . Evita confusiones si borra la línea provisional del _____ _ 
2. Antes de trazar la sisa del delantero se verifica la medida del
3. Para cortar el molde del delantero por la línea de escote se_
4. Una vez trazado y cortado el molde del delantero, diga qué se
hace en la sisa y para qué.
37 
EJERCICIOS PRACTICO$ 
Tome las medidas para la blusa larga a una persona amiga o 
familiar. A partir de estas medidas, trace los siguientes moldes: 
• La espalda
• El delantero
• Las vistas para las sisas
• Las vistas para el escote
• El molde para la entretela
Envíe al SENA lo siguiente: 
• La ficha de medidas que tomó
• Los moldes que elaboró con estas medidas; delantero, espalda,
vistas para las sisas y escote del delantero y espalda.
• Molde de la entretela
• Envíe también un trazo de la espalda y delantero pero sin
cortar




EstamCJs complacidos de los r�­
sultados obtenidos y sabemos 
que usted ha puesto todo su em­
peño para salir adelante, y lograr 
el objetivo fundamental. Como 
ama de casa, mujer estudiosa y 
amante del buen vestir,· logrará 
al final confeccionar sus propios 
trajes. 
Le recomendamos dar respuesta a la mayor brevedad posible, pues 
de ello depende que usted avance rápidamente en el curso. 
A vuelta de correo le enviaremos las observaciones del caso, así 
como también la fecha en la cual deberá presentar una prueba 
pre�encial, sobre la toma de medidas y el trazado de la blusa. 
¡Buena suerte y hasta la próxima! 
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